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0900-1200 太陽電池DIY談奈米與能源整合科技--Look！你也可用藍梅和美白產品自己做太陽電池喔   
1000-1130 男女大不同？--性別平等的可能性及迷思   
1330-1500 什麼是跨領域研究？ 細菌覓食與無線通訊網路
1530-1700 漢人與牛肉--為什麼鄭成功能趕走荷蘭人   
04/10
1000-1130 謎樣的曹雪芹家族事跡
1330-1530 為生活增添新色彩--神奇的多媒體科技   



































       陳力俊先生（清華大學校長）
       郭　位先生（1972級核工系校友，香港城市大學校長）
       呂正理先生（1973級化學系校友，鼎信公司董事長）
       陳健邦先生（1980級物理所校友，采鈺科技董事長）















活動時間：4/11~4/28 每週一、四18:30~20:30 & 4/20(三) 18:30~20:30
活動地點：國立清華大學
參加費用：清大教職員生－免報名費、保證金500元
              非清大學生與校外人士－報名費500元、保證金500元




























Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: April18, 2011-June09, 2011
Opening: 11:00 AM, April18, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University








































　 一 二 三 四 五
　 　 4 /5 4 /6 4 /7 　
教育館 　
清明節 校際活動週




郭峻毅                    
吉他彈唱
　 　 4 /12 4 /13 4 /14 　
教育館 　 林思廷                        吉他彈唱





黃奕翔、俞子堯     
吉他彈唱
林欣叡                 
吉他彈唱
陳彥任                    
花式溜溜球
　
　 　 4 /19 4 /20 4 /21 　
教育館 　
何亞奇                 
古箏演奏
莊詠翔                  
吉他彈唱




許智婷、高國維      
吉他彈唱
吳柏醇                  
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸
吉他彈唱   
　 　 4 /26 4 /27 4 /28 　
教育館 　
馬存葦、陳盈字   
吉他彈唱
洪慈謙                
 吉他彈唱




歐陽廷岡              
吉他彈唱
謝仲翔                
吉他彈唱
戈一凡、黃焱鍇   
Keyboard彈唱 　
攝影者：張光麒先生(清華大學綜合學務組)
各位親愛的【清華簡訊】讀者：
三月清明，春回大地，自然界到處呈現一派生機勃勃的景象
在此思親佳節，請約親友來清華探春及參加清華開放學堂與各項精采校慶活動
本期因逢校際活動週特提早發刊，不便之處，敬請見諒。
